









































提出了原则性的意见。 我国为履行在 1992 年 6 月































































































































































































































































































目前， 世界汽车保有量月 10 亿辆， 并以每年















化。 2009 年 2 月 17 日，财政部、科技部、发改委和
工信部等四部委联合在北京召开节能与新能源汽
车示范推广试点会议，对节能与新能源汽车示范推
广试点工作进行全面部署，开展“十城千辆”节能与
新能源汽车示范推广工作，鼓励试点城市率先在公
交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使
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